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RESUMEN 
 
El presente proyecto, incluido en el Programa de Titulación de Contadores  
Mercantiles – de la Facultad de Ciencias Empresariales  para la Escuela Profesional 
de Contabilidad , de la Universidad Señor de Sipán,  tiene por objetivo analizar las 
relaciones en el aspecto laboral como consecuencia de la crisis financiera y 
económica que azota al mundo, abordándolas desde la expansión de nuevas 
formas de economía social  llamadas MICRO EMPRESAS (MYPES), que nos  
permite  diferenciar  los Regímenes Laborales  aplicados a   las Micro  Empresas  
que existen en el Centro Comercial Aguas Verdes de Chiclayo,  materia de análisis. 
 
Nuestro trabajo de investigación tiene por objetivo principal determinar los factores que 
impiden su desarrollo empresarial mejorando las relaciones laborales de los 
microempresarios y trabajadores como consecuencia de la ausencia de empleo formal o 
decente, basado en la especial circunstancia que  en el sector formal los cambios en las 
modalidades de contratación en las  empresas,  se debilitan o reemplazan las tradicionales 
relaciones del trabajo asalariado,  por relaciones de subcontratación o tercerización que 
acentúan la pérdida de derechos laborales refugiándose en la  informalidad u otras 
formas precarias de vinculación laboral 
 
Dado los objetivos generales y específicos materia  de estudio, las técnicas de recolección 
de datos y las fuentes de información  que se han utilizado, han sido   diversas, atendiendo 
a la información específica que cada una de ellas ha podido aportar.  
 
Se han combinado  fuentes primarias de información como las que provienen de la 
observación participante, las encuestas y fuentes secundarias como las que se 
originan en datos censales, documentos empresariales e informes de gestión. 
Dentro de estas últimas,  se ha  tomado  especial énfasis  a las del Instituto de 
Estadística e Informática (INEI) que  se constituye en una importante base de datos 
cuyos indicadores sociales y económicos  son de sumo interés. 
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ABSTRACT 
 
This project, included in the Accountants Qualification Programme Commercial - 
School of Business for the School of Professional Accounting, University Lord of 
Sipan, aims to analyze the relationships in the workplace as a result of financial crisis 
economic and beating the world, approached from the expansion of new forms of 
social economy called micro enterprises (MSEs), which allows us to differentiate 
labor regimes applied to micro-enterprises that exist in Aguas Verdes Mall of 
Chiclayo, the subject of analysis . 
 
Our research aims to identify main factors that hinder business development by 
improving the relations of micro entrepreneurs and workers as a result of the 
absence of formal employment and decent work, based on the special circumstance 
that the formal sector changes in methods of recruitment firms, weaken or replace 
the traditional relations of wage labor by subcontracting or outsourcing relationships 
that accentuate the loss of labor rights in the informal refuge or other precarious 
forms of employment relationship 
 
Since the general objectives and specific area of study, data collection techniques 
and sources of information have been used have varied, based on the specific 
information that each has been able to contribute. 
 
Have combined primary sources such as from participant observation, surveys and 
secondary sources such as those originating in census data, business documents 
and management reports. Within the latter, special emphasis has been taken to the 
Institute of Statistics and Informatics (INEI) which constitutes an important database 
whose social and economic indicators are of great interest. 
